














Es werden die lokalen Bedeutungen von herab-hinab, herunter-hinunter, herauf-hinauf, 
herüber-hinüber, heraus-hinaus, herein-hinein behandelt. Besonders wird über ihre deiktischen 
Eigenschaften im Rahmen der Deixis am Phantasma diskutiert. Dabei nehme ich aufgrund der 
Sprachtheorie von Bühler vier Typen der Origo an: die sich bewegende Origo als Ausgangspunkt 
des Sehens (Typ a), die sich bewegende Origo ohne einen Ausgangspunkt (Typ b), die statische 
Origo mit (Typ c), die statische Origo ohne (Typ d). Aus der Untersuchung der Sätze aus zwei 
Geschichten ergibt sich, dass 75% der Sätze mit her- zu Typ c gehören, während 45% der Sätze mit 
hin- in Typ b, und 33.5% in Typ d klassifiziert sind. Die Origo mit einem Ausgangspunkt lässt sich 
mehr mit dem authentischen Sprecher assoziieren als die ohne einen Ausgangspunkt. Daraus stellt 


















Der Schnee schmilzt schon hin. (BW:584)「雪はもう溶けている」）（全体の0.9%）で，む
しろ先行内容から目標が推定される例（例：Als ich von dem Unglück hörte, bin ich sofort 
hingerannt. (BW:583)「その事故を聞き，私はすぐにその場に駆けつけた」）が多く見られた。
また話者を起点とする方向表現を伴う例は見られない。逆に目標と共起する例の中には話














































断される場合が少なくない。例えば Ich bin in die Unendliche Geschichte hineingeraten beim 












間の増減，やりとり」を表す用例（Die Arbeitszeit wird weiter herabgesetzt(WdG:1786)「労働時間がさら
に引き下げられる」）や時間を空間と見立てる用例（Dieser Zustand dauerte über Ferien hinaus an. (BW:564) 
「この状況は休暇を越えて続いた」）や，文全体として時の経過を表す場合であっても，知覚できる空
間で起こるとは見なされない用例（Diese Revolution hat eine neue Epoche heraufgeführt. (WdG:1788)「こ
の革命は新しい時代の幕を上げた」），前後関係や遠近のようにより抽象された一次元空間に見立てら












































































































(1)  Diese Inschrift stand auf der Glastür eines kleinen Ladens, aber so sah sie natürlich nur 
aus, wenn man vom Inneren des dämmerigen Raumes durch die Scheibe auf die Straße 









(2) Dann ging er in sein Zimmer hinauf.
　  Als er am nächsten Tag herunterkam, sah er, daß Dame Aiuóla noch immer auf demselben 






















(3)  Aus den Korridoren scholl das Geschrei der Kinder herauf, die in den Schulhof hinunter 
liefen. (UG:45) 
　 校庭へ駆け下りる生徒たちの歓声が，廊下を伝って上へ響いてきた。(65)












　(5)  Bastian mußte sich festhalten, um nicht aus der Blüte hinauszurollen, die sich immer weiter 














her- : heraus(UG:1, M:0) 計1(1.3%)
hin- : hinab(UG:1, M:0), hinunter (UG:3,M:0), hinauf(UG:2, M:0) 計6(2.2%)
タイプb
her- : herab(UG:1, M:0), herunter(UG:4, M:0), heraus(UG:0, M:1) 計6(7.9%)
hin-: hinab(UG:1, M:1), hinunter(UG:17, M:10), hinauf(UG:26, M:5), 





　　　a. The person uttering this sentence doesn’t really know.
　　　b. I don’t really know.
　　　c. Don’t really know. (126)
ダイクシス的方向表現とOrigo　―想定上のダイクシスにおけるher-とhin-の空間的用法に関する一分析― 81
タイプｃ
her-: herab(UG:7, M:0), herunter(UG:14, M:2), herauf(UG:7, M:1), 
　　 herüber(UG:1, M:0), heraus(UG:5, M:4), herein(UG:13, M:3) 計57(75%)
hin-: hinunter(UG:8, M:2), hinauf(UG:11, M:2), hinüber(UG:1, M:1),
　　 hinaus(UG:7, M:4),  hinein(UG:6, M:10) 計52(19.3%)
タイプｄ
her-:  herunter(UG:2, M:2), herauf (UG:1, M:0), herüber(UG:0, M:1), 
　　 heraus(UG:1, M:3), herein(UG:2, M:0) 計12(15.8%)
hin-: hinunter(UG:14, M:7), hinauf(UG:14, M:6), hinüber(UG:2, M:1),
　　 hinaus(UG:14, M:6), hinein(UG:18, M:8) 計90(33.5%)
語彙別用例数総計
her-: herab(UG:8, M:0), herunter(UG:20, M:4), herauf(UG:8, M:1), 
　　herüber(UG:1, M:1),  heraus(UG:7, M:8), herein(UG:15, M:3) 計76 (UG:59, M:17) 
hin-: hinab(UG:2, M:1), hinunter(UG:43, M:19), hinauf(UG:52, M:13), 














　(6)  Das Amulett war glücklicherweise mit der Kette an einem Korallenast hängen geblieben, der 
aus der Wand einer Felsenschlucht herausragte – sonst wäre das Kleinod in eine bodenlose 




　(7)  An manchen Stellen, wo es besonders steil hinaufging, waren winzige Stufen ausgeschlagen, 




　(8)  Riesenhafte turbangeschmückte Dschinns, winzige Kobolde, dreiköpfige Trolle, bärtige 
Zwerge, leuchtende Feen, bocksbeinige Faune, Wildweibchen mit goldlockigem Fell, 
glitzernde Schneegeister und zahllose andere Wesen bewegten sich die Straße hinauf und 
hinunter, standen in Gruppen beieinander und redeten leise oder hockten auch stumm auf 























　(9)   Bastian ließ sich wieder von dem Laternenpfahl herabgleiten.  (UG:242)　
　　　バスチアンは街灯の柱からすべりおりた。(335)
　(10) Dann schlich er die Treppe hinunter in den ersten Stock.  (UG:79)
　　　それからそうっと階段を降りて二階へいった。(111)
　(11)  Bastian ging zu ihr(=einer feuerroten Düne) hinüber, schöpfte mit beiden Händen von dem 
roten Sand und trug ihn zu dem blauen Hügel.  (UG:211)　
　　　バスチアンはその丘へゆき両手で赤い砂をすくうと，青い丘に持ってきた。(294)
　(12) Dann fühlte er, wie sie ihn hochhob und auf dem Arm hinaustrug.  (UG:390) 
　　　それから抱きあげられ，運ばれてゆくのを感じた。(537)
　(13)  Heulend und brüllend warf sich der Wirbelsturm auf das Schiff, schleuderte es turmhoch 


























　(14)  Draußen war ein grauer kalter Novembermorgen, und es regnete in Strömen. Die Tropfen 
liefen am Glas herunter und über die geschnörkelten Buchstaben.  (UG: 5)
　　　 灰色の，冷たい十一月の朝だった。外はどしゃ降りで，雨の雫がガラスにあたり，
その飾り文字の上を流れおちていた。(9)
　(15)  Die Kleidung, die die Yskálnari trugen, war also zugleich eine Art Schwimmweste, für den 

















　(16) Dann klangen noch für eine kleine Weile verschiedene Rufe von der Straße herauf. (UG:66)
　　　次に外の通りでいろいろ叫びあう声がしばらく聞こえた。(92-93)
　(17)  Die Klotür ging auf, glücklicherweise gerade so, daß sie Bastian versteckte. Der Hausmeister 
der Schule kam herein. (UG:80) 
　　　 トイレのドアが開いた。その開いたドアが，幸運にもちょうどバスチアンをかくし
た。用務員が入ってきた。(111-112)
　(18)  Auf dem einen saß ein sehr alter Mann, dessen silbernes Bart- und Haupthaar bis auf den 




　(19)  Sofort hingen die Fangarme beider Quallenhälften schlaff und kraftlos herunter, und die 
Gefangenen konnten sich herauswinden. (M:27-28)
　　　 まっぷたつになったクラゲはたちまち触手をだらりと力なくさげたので，二人はか
らだを抜いて出ることができました。(37)
　(20)  Wenn es unmöglich war, aus Phantásien herauszukommen, dann war es auch unmöglich, 





















　(22) Eines von ganz oben fragte: „Was hat er gesagt?“
　　　Und ein anderes rief von unten hinauf: 




　(23)  Das graue Dämmerlicht, das in den engen Häuserschacht hinuntertropfte, reichte kaum 




　(24)  Mitten in dieses Gezeter und Gekreische hinein ließ sich plötzlich von fernher ein leiser und 















　(25) Aus der Höhe, wo eine Dachluke war, drang milchiger Lichtschein herab. (UG:14) 
　　　天窓のある上の方から，乳色の光が射しこんでいた。(22)
　(26) Dann klangen noch für eine kleine Weile verschiedene Rufe von der Straße herauf. (UG:66)
　　　 次に外の通りでいろいろ叫びあう声がしばらく聞こえ，やがて学校中がしんと静ま
りかえった。(92-93)















　(28)  Auf einer schrägen Rampe, die zum Grunde der Grube hinunterführte, waren einige 
Lastwagen mitten in der Fahrt stehen geblieben. (M:256) 
　　　 穴の底につうじる斜面には，なん台かのトラックがとちゅうでとまったままになっ
ています。(339)
　(29) Kein Weg führte hinauf, keine Treppe.  (UG:160)　
　　　だがそこに通じる上り道はなく，階段もなかった。(225)
　(30)  Er machte sich auf den Weg durch das Gewirr der sinnlosen Gebäude, und bald zeigte sich, 
daß der Weg hinein sehr viel einfacher gewesen war als der Weg hinaus.  (UG:370) 
　　　 彼はごたごたと並ぶ無意味な建物の間を縫って歩きだしたが，まもなく，入ってく
るほうが外へ出るよりはるかに簡単だったことがわかった。(509)
　(31)  Alle Sendboten und Abgeordneten des phantásischen Reiches mußten sich in einer 
Reihe hintereinander aufstellen, und diese Reihe reichte vom Spiegelthron nicht nur die 
ganze spiralförmige Hauptstraße des Elfenbeinturms hinunter, sondern weit, weit in 






　(32)  Jeweils hatten die beiden Türen, die aus einem Zimmer hinausführten, irgend etwas 
miteinander gemein – die Form, das Material, die Größe, die Farbe – aber irgend etwas 



























　(33) Aber nur das vielstimmige Geschrei aus dem Schulhof drang zu ihm herauf. (UG:46)
　　　しかし下の校庭で騒いでいる大勢の生徒の声が入り乱れて聞こえてくるだけだった。(66)
　(34)  Einen Augenblick dachte sie auch daran, wie sie wohl je wieder hier herauskommen könne, 
aber noch ehe sie recht dazu kam, sich Gedanken zu machen, endete die Röhre plötzlich in 










　(35)  Momo beugte sich vollends zu ihr hinunter und krabbelte sie mit dem Finger unter dem 
Kinn. (M:119)
　　　モモはふかくからだをかがめて，指でカメのあごの下をなでてやりました。(158)





























































































































































BW= Brockhaus Wahrig Deutsches Wörterbuch in sechs Bänden. hrsg. v. Krämmer, Hilderad; 
Zimmermann, Harald, F. A. Brockhaus Wiesbaden Verlags – Anstalt, Stuttgart, 1981.
M= Ende, Michael: Momo. Stuttgart und Wien 1973. （大島かおり訳『モモ』岩波書店1976年。）
UG= Ende, Michael: Die unendliche Geschichte, K. Thienemanns Verlag, Stuttgart, 1979. （上田真
而子・佐藤真理子訳『はてしない物語』岩波書店1982年。）
WdG= Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, hrsg. V. Ruth Klappenbach u. Wolfgang 
Steinitz Akademie-Verlag-Berlin, 1978
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